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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan 
Perusahaan,  Profitabilitas, Likuiditas, Leverage,  Dan Ukuran Perusahaan 
Terhadap Opini Audit Going concern. Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data dalam penelitian ini merupakan 
data sekunder dan data diperoleh dari situ www.idx.go.id . 
 Teknik penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling 
dengan jumlah sampel 13 perusahaan food and beverage tahun 2012-2016. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi logistik dengan menggunakan 
program SPSS versi 20. 
Hasil temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan, profitabilitas, 
likuiditas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini 
going concern sedangkan leverage berpengaruh signifikan terhadap opini going 
concern.  
  
Kata kunci :  Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, 




















This study aims to determine the effect of Company Growth, Profitability, 
Liquidity, Leverage, And Company Size Against Audit Opinion Going concern. 
The approach used in this study is a quantitative approach. The data in this study 
is secondary data and data obtained from there www.idx.go.id.  
The technique of determining the sample using purposive sampling 
technique with the number of samples of 13 food and beverage companies in 
2012-2016. Data analysis technique used logistic regression analysis using SPSS 
version 20 program.  
The findings show that sales growth, profitability, liquidity and firm size 
have no significant effect to going concern opinion while leverage has significant 
effect to going concern opinion. 
 
Keywords: Sales Growth, Profitability, Liquidity, Leverage, Company Size, 
Going Concern Opinion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
